Índice de autores de los estudios y comentarios by Ius Canonicum
Ha sido costumbre que la revista Ius Canonicum publicara cada diez años unos
índices generales. Los progresos de la informática y el trabajo de varias personas hacen
posible ahora que por primera vez se ofrezcan a los lectores unos índices integrados, es
decir, que informan sobre el contenido de lo publicado en los ochenta volúmenes de
Ius Canonicum, a lo largo de sus primeros cuarenta años.
Estos índices generales comprenden: índice de autores de los estudios y
comentarios publicados en la Revista; índice de materias; índice de los documentos
publicados; índice jurisprudencial o de sentencias publicadas y comentadas; índice
bibliográfico (de notas bibliográficas y de recensiones), y finalmente un índice de los
sumarios.
También se incluyen en estos índices generales los 88 «Escritos en honor de
Javier Hervada» que fueron publicados en 1999 como volumen especial, no seriado,
de Ius Canonicum.
Para la elaboración de estos índices han sido de gran utilidad las sugerencias
de la tesis doctoral del Dr. Eduardo J. Guerrero, Ius Canonicum (1961-1990). La con-
tribución de una revista universitaria al servicio del nuevo derecho de la Iglesia, Universi-
dad de Navarra, 1994.
Los índices de la Revista pueden consultarse también en la siguiente dirección
electrónica: http://www.unav.es/canonico/IMA/FIMApres.html.
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